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П олезны е ископаемы е, горнодобы ваю щ ая и металлургическая промы ш ленность имею т  
больш ое значение для экономики северны х регионов всех четырех стран. Щ иты -  это  главные 
территории, где сосредоточены  больш ие запасы металлов, поэтому в Канаде, Австралии, Ю АР, 
скандинавских странах и Ф инляндии много действую щ их горных предприятий.
В данной статье содерж атся сведения о минерагении и полезны х ископаемы х Ф енноскан- 
дии. В  основу полож ены  базовые материалы -  M etallic M ineral D eposit M ap o f  the 
Fennoscandian Shield, 2013, scale 1:2 000 000 (M eta llic ..., 2013); Industrial M ineral D eposit M ap o f  
the Fennoscandian Shield, 2014 , scale 1:2 000 000 (In d u s tr ia l.,  2014); выпуск «M ineral deposits 
and m etallogeny o f  Fennoscandia (Eilu, 2012); М есторож дения промыш ленных минералов Ф ен- 
носкандинавского щита (проект F O D D ) (А хтола и др., 2015).
И ст о р и я . Развитие ранней м ировой цивилизации связано с использованием  сем и метал­
лов -  золота (с 6  ты сячелетия д о  н .э.), м еди  (с 4 .2  ты сячелетия д о  н .э.), серебра (с 4 ты сячеле­
тия д о  н .э.), свинца и олова (с 3 .5 ты сячелетия д о  н .э.), ж елеза  (с 1.5 ты сячелетия д о  н .э.) и 
ртути (с 750  лет д о  н .э.).
Н аибол ее ранние сведения по добы ч е полезны х ископаемы х рассм атриваем ой террито­
рии относятся к использованию  болотны х ж елезны х руд, пери оду бол ее чем  2 0 0 0  лет назад  
(территория соврем енной Н орвегии и Ш веции); следы  подзем н ой  добы чи руд датирую тся  
возрастом  1 1 -1 2  столетие н.э. Д обы ча в 1 6 -1 7  веках активизируется в Н орвегии и Ш веции. 
П ом им о м еди, ж елеза, серебра стали добы вать цинк, никель, кобальт. В  период примерно с 
800 д о  1992 гг. на руднике Falun (соврем енная территория Ш веции) добы вали Cu, Zn, A u, и 
было добы то 3432  тыс. тонн меди, 4 56  тыс. тонн цинка и 34 тонны  золота. В  1623 году было  
открыто серебро, что и привело к основанию  города К онгсберга в 1624 году. Д обы ча прекра­
тилась лишь в 1957 году, за  все время было добы то около 1350 тон н серебра. Н а руднике  
L okken (соврем енная территория Н орвегии) за период 1 6 5 4 -1 9 8 7  гг. добы ли Cu, Zn (запасы  
24 млн т руды ) 552 тыс. тонн м еди и 4 32  тыс. тонн цинка.
П одзем ны е горные разработки начали осущ ествляться в 17 веке в Ф инляндии и 18 веке на 
С еверо-Западе соврем енной России.
В П оморье экономически значимым был промысел мусковита, который зародился не позднее  
Х  века и многие годы обеспечивал как внутренний, так и внешний рынок. В  1922 году создается  
контора Чупинских разработок (Чупгорн). В  промышленном масштабе вблизи поселка Чупа-При- 
стань, на о-ве Олений, Панфилова Варакка добывали микроклин. В  1932 году в Чупинском рай­
оне впервые в СССР при разведке пегматитовых жил было применено колонковое бурение.
В 1910 году в О утокумпу бы ло обнаруж ено крупное м есторож дение м едной руды, для раз­
работки которого была создана компания Outokumpu. К 1935 году компанией был построен са­
мый больш ой в мире медеплавильный завод по технологии электроплавки. Горная компания  
A /S  Sydvaranger, основанная немцами и норвеж цами в 1906 году, добывала ж елезную  руду до  
1996 года (Yurki et al., 2016).
В 1929 году на горизонте + 560  м м есторож дения К укисвумчорр залож ена первая в Х и би ­
нах буровая скважина. В  результате бурения были получены  первые образцы  богатой апатито­
вой руды. Н а расш иренном заседании апатито-нефелиновой комиссии, состоявш емся в А пати­
товом поселке под председательством А.Е. Ф ерсмана, были подведены  первые итоги подготов­
ки к ш ирокому освоению  Хибин.
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Оленегорский горный комплекс стал первым заводом  на Северо-Западе, где была разработа­
на технология обогащ ения из низкосортных железны х руд в 1950 г. В  1993 году завод был прива­
тизирован и переименован в АО  Олкон (О ленегорский ГОК), который стал дочерним предпри­
ятием крупнейш его российского М К «Северсталь». Костомукш ский ГОК сущ ествует 36 лет. Э то  
современное и высокотехнологичное предприятие. В  1999 году ГОК (АО  «Карельский окатыш») 
также стал подразделением М К «Северсталь». В  настоящ ее время эта крупнейшая компания в 
России по производству ж елезной руды (20 % национального рынка).
В К еми (Финляндия) производство FeCr началось в 1968 году и нержавеющ ей стали в 1976 го­
ду. Интегрированное производство этих продуктов обеспечивается процессом эффективного ис­
пользование методов технологий энергосбережения с помощью CO-богатого газа, образующ егося  
при производстве FeCr. Эффект состоит в том, что выбросы на предприятии стали в 50 раз ниже, 
чем выбросы традиционного производства (Yurki et al., 2016).
Л овозерский горнорудны й комплекс владеет двумя шахтами, занимается добы чей и пере­
работкой сырья для производства редких и редкоземельны х металлов. Э то единственны й в 
Р оссии производитель тантала и ниобия.
М ета л л ы . Ф енноскандианский щит им еет много сходны х черт по геологии и минерагении  
с древними щитами Канады, Австралии, Бразилии и Ю ж ной Африки. Сам щит располож ен в 
северо-западной части В осточно-Е вропейского кратона и является сам ой больш ой открытой  
территорией докембрийских пород в Европе.
Что касается металлов, то выделены 48 районов с преобладанием потенциала на черные 
металлы (Fe, M n, Ti, V , Cr); 36 -  медь, цинк, свинец (Cu, Zn, Pb); 31 -  драгоценны е металлы  
(A g, Au, PGE); 30 -  никель и кобальт (N i, Co); 11 -  металлы, используемы е в современны х пе­
редовы х технологиях (Li, PGE, REE, Ta, Zr). М еталлогения Ф енноскандии представлена сле­
дую щ им и металлами: A g, Au, B e, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, M o, N b, N i, Pb, Pd, Pt, Rh, REE, Sc, Sn, 
Ta, Ti, U , V, W , Y , Zn и Zr (Eilu, 2 012) -  рисунок 1. ЕС производит 3% металлов от всего миро­
вого производства, а потребляет 20-30% . Глобальный рынок является полуоткрытым, запрещ а­
ется экспорт таких металлов, как платина, палладий, РЗЭ  и вольфрам. В  ЕС 50% металлов д о ­
бывается в Ш веции и Ф инляндии (Бойд, 2015).
На Фенноскандинавском щите 168 крупных металлогенических областей, в т.ч. 47 в Финлян­
дии, 40 в Норвегии, 40 в России и 41 в Ш веции. Известно более 30 основных генетических типов 
месторождений металлов. Н аиболее значимыми типами являются: апатито-железная руда (Kiruna), 
железорудная формация (Костомукша, Оленегорск), редкие металлы (Кольская провинция), чер­
ные сланцы U  (Ш веция), мафические T i-Fe-V  (Tellnes), мафит-ультрамафиты Cr (Kemi, Бураков­
ский массив), магматические Ni-Cu-PG E (Печенга, Portimo), орогенное золото (Kittila), порфировое 
Cu-Au (Aitik), вулканогенные сульфидные массивы (Bergslagen, Skellefte, Vihanti-Pyhasalmi, кале- 
дониды), рудные объекты Outokumpu Cu-Co (Outokumpu) и N i-Z n (Talvivaara) и др. (Eilu, 2012).
Значительная часть известных месторождений металлов связана с периодом свекофеннской ак­
тивизации 1 .9-1 .8  Ga. Другие значимые металлогенические события происходили около 2.8 Ga -  
образование железистых кварцитов; 2 .4 5 -1 .9 2  Ga рифтогенез и связанное с ним формирование ба- 
зит-ультрабазитовых массивов с Cr, PGE и Ni; 2.1 (?)—1.95 Ga -  черные сланцы и связанные с офио- 
литами образования протокоры; 9 3 0 -9 2 0  млн лет -  свеконорвежский ороген; палеозойский (кале­
донский) рифтинг -  Pb-Zn песчаники, U  и магматические месторождения Ni-Cu; 3 8 0 -3 6 0  млн лет -  
щелочные комплексы с карбонатитами (Кольский полуостров и Северная Карелия) (Eilu, 2012).
Норвегия
В ы делены  40  крупных металлогенических районов, среди которых 12 являются преим ущ е­
ственно потенциальными на медь, цинк и свинец, 11 на черные металлы (Fe, Ti, V ), 9 на никель 
и кобальт, 5 на серебро и золото и 3 на м олибден (Eilu, 2012).
К основны м генетическим типам м есторож ден ий  металлов принадлеж ат интрузии мафи- 
тового состава с рудам и T i-F e-V  -  R ogaland анортозитовая провинция (T ellnes), ж елезисты е  
кварциты (L 0 kken, F olldal, Fosdalen, R 0 ros, Grong, M ofjell, Sulitjelm a, Trom s) и осадочны й тип
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Fe (Rana, S0 r-Varanger) и Cu (Repparfjord, N ussir). К магматическом у м есторож ден ию  отн о­
сится N i-C u , Fe-T i объект (M einkj^r, 0dergarden  Verk, B ergen-H osanger, Raudsand, L ofoten), 
C u-A u-A g -  провинция Telem ark (рудник A m dal), Cu-N i -  на площ ади Sulitjelm a бол ее 2 0  м е­
сторож дений , Cu-Zn -  площ адь Vaddas-BiKtavarre, A u-C u -  палеопротерозойский зеленок а­
менны й пояс Karasjok, M o порфириты (N ordli) (E ilu, 2012).
Больш инство известны х м есторож дений металлов в Н орвегии сформированы во время ка­
ледонского рифтинга в период 6 0 0 -3 9 0  млн лет. Д ругие крупные металлогенические собы тия  
происходили в неоархее 2 .9 -2 .8  Ga (ж елезисты е кварциты), палеопротерозое 2 .4 -1 .8  Ga (оса­
дочная Cu, орогенны е Au, Cu), свеконорвеж ский период 1 .2 -0 .9  Ga (интрузии мафитов с T i-Fe) 
и в период формирования О сло-Рифт 3 0 0 -2 4 0  млн лет (М о порфириты) (Eilu, 2012).
Россия
В российской части Ф енноскандии 40  крупных металлогенических районов. И з них 14 о б ­
ластей обладаю т высоким потенциалом преимущ ественно для черных металлов (Fe, M n, Ti, V, 
Cr), 12 -  для драгоценны х металлов (Au, Pd, Pt), 6  -  для никеля, 5 -  для металлов в основном  
используемы х в современны х передовы х технологиях («вы сокотехнологичны е металлы» Li, 
N b, REE, Sn, Ta, Zr), но только 3 -  для меди, цинка и /  или свинца. Вы деляется более 20  генети­
ческих типов м есторож дений (Eilu, 2012).
Рис. 1. Карта месторождений металлов Фенноскандинавского щита (M etallic..., 2013)
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F e -  Карело-Кольская ж елезорудная провинция магнетитовы х кварцитов (О ленегорское, 
К остом укш ское -  с 20 0 7  г. начата разработка К орпангского м есторож дения), F e-T i-V  магма­
тический тип (П удож горск ое), апатит-магнетитовое с бадделеи том  (щ елочно-ультраосновной  
К овдорский массив). C u-N i -  интрузии основны х и ультраосновны х пород; Ж дановское м е­
сторож дение -  это  ш есть взаимосвязанны х рудны х тел удл и н ен н о-л и н зообр азн ой  (п ластооб­
разной) формы, располож енны х в приподош венной части крупного слож нодислоцированного  
габбро-п еридотитового массива. Д обы ча осущ ествляется О АО  «Кольская ГМ К » (дочерняя  
компания О АО  «ГМ К  «Н орильский никель»; М ончегорские м есторож дения). Pt -  Ф едорово- 
П анский массив (м есторож дени я М алая П ана и В осточная П ана с попутны м извлечением  Au, 
Cu, N i); U -V  связаны с альбит-карбонатно-слю дисты м и м етасом атитами (С редняя П адм а c 
Au); Cr -  расслоенны е интрузии (А ганозерское и Ш алозерское м есторож дения Бураковского  
массива, доля 45,5%  к запасам  в РФ ) и дунитовы й блок (С опчеозерское); C u-A u (Л обаш -1); 
M o -  ш токверковый тип (Л обаш ); Z n-Sn -  скарновый тип (К ительское м есторож дение); 
U  -  м есторож дения несогласия (Карку); A u (М айское, Н овы е П ески, Х ю рсю льское); Pt (Вик- 
ш еозеро); редкие металлы -  сподум ен-альбитовы е пегматитовы е жилы (К олм озерское, П ол- 
м ос) (П ож иленко и др ., 2002; E ilu, 2012).
Финляндия
В Ф инляндии было идентифицировано 43 металлогенических района. И з них 10 областей в 
основном  -  это потенциал для черных металлов (Fe, Ti, V , Cr), 11 для драгоценны х металлов  
(Au, Pd, Pt), 11 для никеля, 8  для меди, цинка и /  или свинца, 4 для металлов, используемы х в 
передовы х технологиях «hightech» -  металлы B e, Li, N b, REE, Ta и 3 для урана (Eilu, 2012).
М ногие металлогенические районы им ею т потенциал более чем одной крупной группы м е­
таллов. Они включают более 30 различных генетических типов м есторож дений металлов, кото­
рые составляют прош лые и текущ ие ресурсы . Н аиболее значимые типы м есторож дений пред­
ставляют собой  базитовые T i-F e-V  интрузии (например, M ustavaara), мафит-ультрамафиты Cr 
(K em i) (Eilu, 2012).
Fe -  западная часть зеленокам енного пояса И ломантси (Huhus), Каянну сланцевый пояс 
(Paako), сланцевый пояс Perapohja (M isi), A u (Hannukainen), V -T i-F e -  на площ ади Otanmaki не­
сколько м есторож дений магнетит-ильменитовых руд, обогащ енны х ванадием. Они располож е­
ны в палеопротерозойском поясе ортоам ф иболит-габбро-анортозитовы х интрузий и щ елочных  
гранитоидов вдоль границы м еж ду архейскими блоками П удасярви и Лисалми. T i-V  
(K oivusaarenneva); магматический N i-C u-PG E  (Portimo, K oillism aa); N i-C o  (Hitura); Cu-Co  
(Perapohja). A u -  Ц ентрально-Л апландский зеленокаменны й пояс (Suurikuusikko (K ittila m ine), 
Kuotka, Pahtavaara, Pahtavuoma); Cr, V , PGE -  ультрамфитовая расслоенная интрузия в цен­
тральной Л апландии с возрастом 2.45 Ga (K oitelainen); C o-A u -  палепротерозойский сланцевый  
пояс K uusam o-Kuolajarvi; Li (Som ero, Em m es); U  (K oli площ адь), ю го-восточная часть Лапланд­
ского зеленокам енного пояса Kesankitunturi; Zn-Cu -  V ihanti-Pyhasalm i (главный сульфидный  
пояс Финляндии). Раахе-Л адога сутура -  коллизионная граница м еж ду протерозойским и ар­
хейским  дом енам и). Очень важными являются также уникальные типы м есторож дений  
Outokumpu Cu-Co и Talvivaara N i-Z n-C u-C o (Eilu, 2012).
Большая часть изученны х м есторож дений металлов сформирована во время палеопротеро- 
зойской эры, многоступенчатого рифтинга Ga 2 ,4 5 -1 ,9 2  и свекофенской орогении 1,9—1,8 Ga. 
Выявленный запас металлов в архее относительно невысок и связан с N i в коматиитах (К ухм о) 
и орогенны ми месторож дениями золота (Ilom antsi). В  карбонатитах Сокли N b -РЗЭ минерализа­
ция датируется р убеж ом  около 365 млн лет (Eilu, 2012).
Ш веция
В Ш веции вы делены  41 локальны е м еталлогенические области , которы е охваты ваю т  
прим ерно 22%  территории страны. К аж дая металлогеническая область характеризуется  о с о ­
бым набором  важны х металлов, определяем ы х прош лой п родук ци ей  и соврем енны м и р е­
сурсам и металлов.
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Ж елезная руда рудников в К ируне и M alm berget -  это источник ж изненной силы всего ре­
гиона. Цветные металлы (Cu, Zn, Pb, M o, N i, C o) являются дом инирую щ им и в 15 областях, чер­
ные металлы (Fe, M n, Ti, V , Cr) в 13, энергетические металлы (U ) в 6 , драгоценны е металлы  
(Au, A g) в 4 и специальные металлы (W , REE) в 3. Больш инство металлогенических областей  
характеризую тся более чем  одной группой металлов (Eilu, 2012).
Н аиболее важные с точки зрения экономической оценки металлогенические области пере­
секаются с четырьмя классическими рудны ми районами Ш веции: Северный Н оррботтен в са­
мой северной Ш веции, район Скеллефте в северо-центральной Ш веции, Бергслагаг в ю го-цен­
тральной Ш веции и каледониды  вдоль границы с Н орвегией.
Основны е металлы сформировались в эп оху  палеопротерозоя. К ирунский тип характеризу­
ется такими м есторож дениями, как F e-апатит, порфировы е медны е и скарновые отлож ения ж е­
леза; во временном интервале 2 .1 -1 .8 6  Ga в Северном Н оррботтене, вулканогенные сульф ид­
ные и орогенны е месторож дения золота в районе Скеллефте и F e-апатитовые руды, скарновые 
руды  ж елеза и вулканогенные сульфидны е руды в Бергслагене с возрастом 1 ,9 1 -1 ,8 9  Ga. О са­
дочны е отлож ения и вулканогенные образования способствовали появлению сульфидны х руд в 
промеж утке неопротерозой-ранний палеозой, важные м есторож дения металлов установлены  в 
каледонидах (Eilu, 2012).
П р о м ы ш л ен н ы е м и н ер ал ы . Локализация м есторож дений промыш ленных минералов  
связана с определенны ми структурами -  террейны, зеленокаменны е пояса, рифтогенны е зоны, 
отдельны е массивы и другие структуры (рисунок 2 )
В Г И С -си стем у «П ром ы ш ленны е минералы  Ф енноскандинавского щ ита» вклю чена ин­
форм ация о 35 видах м инерального сырья в границах территории. В целом  представлены  
576 м естор ож ден и й  пром ы ш ленны х минералов, а им енно в Н орвегии 119 м естор ож ден и й , 
Ш веции -  2 2 5 , Ф инляндии -  119 и Р осси и  -  115 (А хтол а  и др ., 2015; П ож иленк о и др ., 2002; 
Industrial..., 20 1 3 ).
Норвегия
Уникальная геология страны с развитыми поясами разнообразны х метаморфических пород  
в аллохтонах каледонид, располож енны х над диверсифицированны м кристаллическим докем - 
брийским фундаментом включает как следствие м есторож дения промыш ленных минералов та­
ких, как оливин (Gusdal O livine Pit -  Н орвегия является мировым лидером  по добы че оливина), 
известняк, нефелиновы й сиенит. С реди компаний мира нефелиновы е сиениты м есторож дения  
Stjernoy и весь горно-обогатительны й комплекс по добы че и обогащ ению  этих пород занимает  
дом инирую щ ую  позицию  (North Cape M ineral A /S  (U nim in Corp., 84%).
Lassedalen -  это сеть флю оритовы х жил протяж енностью  до  1 км при длине 2 0 0 -2 5 0  м, 
мощ ность жил д о  13 м. П о результатам бурения ресурсы  оцениваю тся в 4 млн тонн с содерж а­
нием 29%  флюорита.
В м ассиве анортозитового габбро G u d van gen -M jolfjell, обнаруж ен ы  крупны е м естор ож ­
дения апатита (K odal, M isv^ rd a len , L illeb u kt karbonatitt), графита (в настоящ ее время к д ей ­
ствую щ ем у предприятию  отн оси тся  только A h eim  (G usdal bruddet). Тальк добы вается на м е­
стор ож ден и и  Alterm ark, полевой  ш пат -  это  м естор ож ден и я  N edre, Q yvo llen , Svanvik, 
G lam sland.
Н есколько десятков м есторож дений мраморов являются сырьевой базой для производства  
GCC и PCC -  L illebukt karbonatit, H ole Kalkverk, H ovedbrudd, B j0 rntvet, D alen-K j0 rholt, V isnes, 
Gla^rum , M eldalkalk, Tromsdal, H aylo, H estvika, Akselberg, 0yjorda, Kj0 psvik.
Н орвеж ский кварц обладает высокой чистотой. Он представлен кварцитами, гидротер­
мальным кварцем и пегматитами (Svanvik, B 0 lerasen, M arnes Litangen). Quartzite N ordic M ining  
A S A  объявила, что планирует производить высокочистый гидротермальый кварц на м есторож ­
дении N esodden  близ Kvinnherad в западной Норвегии, кварциты залегаю т в интрузиях кале­
донского орогенического пояса (Bjerkreim -Sogndal) и щ елочных интрузиях О сло рифта (А хтола  
и др., 2015; Industrial..., 2014; Industrial..., 2013).
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Рис. 2. Карта месторождений промышленных минералов Фенноскандинавского щита (Industrial., 2014) 
Россия
П отенциал пром ы ш ленны х минералов К арело-К ольского региона огром ен. Г еол ого-п р о-  
мы ш ленный тип магматогенны х м естор ож ден и й  апатитовы х р уд  эн доген н ой  серии является  
важнейш им. О сновная доля запасов и р есур сов  апатитовы х руд связана с палеозойским и  
УЩ К, и, пр еж де всего, с Х и бинским  м ассивом . Х ибинская группа апатит-неф елиновы х м е­
сторож ден и й  вклю чает 15 м естор ож ден и й  и проявлений, сгруппированны х в трех  участках  
(рудны х полях), некоторы е из которы х эксплуатирую тся бол ее 85 лет. В се  м есторож ден ия  
располож ены  в пределах ийолит-уртитовой дуги , при этом  наи бол ее крупны е запасы  со ср е­
доточены  в ю ж н ой  ее части. В  настоящ ее время А О  «А патит» эксплуатирует К укисвум чорр  
и Ю кспорр (О бъединенны й К ировский рудник), А патитовы й Цирк, П лато Расвумчорр  
(+  И йолитовы й О трог), К оаш ва и Н ьоркпахк и ведутся подготовительны е горно-капиталь­
ные работы  на м естор ож ден и и  В осточны й Расвумчорр. А О  «С еверо-западная ф осф орная  
компания» (С ЗФ К ) эксплуатирует м естор ож ден и е О лений Р уч ей  и готовит к эксплуатации  
м естор ож ден и е П артомчорр.
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Вторы м по значимости промыш ленным типом являются комплексные апатит-магнетито- 
вые с редкими металлами руды  в фосфоритах и карбонатитах К овдорского УЩ К палеозойской  
формации. В  настоящ ее время эксплуатируется единственное К овдорское бадделеит-апатит- 
магнетитовое м есторож дение, и ещ е несколько объектов находятся в резерве.
В Карело-Кольском регионе сосредоточено 99.4% балансовых запасов высокоглиноземистого 
сырья РФ, в том числе 83% -  в восточной части М урманской области в пределах Кейвской струк­
турной зоны, где оценены  и частично разведаны 23 м есторож дения кианитовых и 2 силлимани- 
товых руд. Н аиболее крупные месторож дения -  это  Тавурта, Тяпыш-М анюк, Безы мянное, Чер- 
вурта, Новая Ш уурурта, Ш уурурта, а также Х изоваарское кианитовое поле (Ю жная Линза, С е­
верная Линза, В осточная линза, Ф укситовый участок). Разведанны е запасы кианита в К ейвах в 
1.5 раза превышают мировые, а прогнозны е ресурсы  составляют около 2 млрд т.
Н а Кольском полуострове представляют интерес м есторож дения крупночеш уйчатого гра­
фита -  гора Скалистая и Пестпакша. В Л адож ской складчатой структуре наиболее перспектив­
ным, с точки зрения организации промы ш ленного освоения, представляется И хальское р удное  
поле, в состав которого входит И хальское м есторож дение и девять проявлений легкообогати- 
мых графитовых руд метаморф огенного типа.
В пределах северной части О неж ской структуры вы делено Заж огинское рудное поле пло­
щадью более 600 км2, которое объединяет несколько десятков м есторож дений и проявлений  
вы сокоуглеродисты х ш унгитовых пород лю диковийской системы  палеопротерозоя, в т.ч. два 
действую щ их м есторож дения -  М аксовское и Заж огинское.
К другим перспективным относятся алмазы в кимберлитовых трубках (Ермаковское поле на 
Терском берегу), политипное кварцевое сырье. Была выделена новая Карело-Кольская кварценос­
ная провинция (Перчатка, М еломайс, Фенькина Лампи, Рухнаволок и др.). П омимо мусковитовых 
пегматитов, проявления маложелезистых мусковитовых кварцитов -  новый тип чистых промыш­
ленных минералов (М еж озерное месторождение). Крупнейш ие в мире месторождения флогопита 
и вермикулита (Ковдорский массив), традиционные керамические пегматиты (Куру-Ваара, Уракка 
и др.) и нетрадиционные (сиениты, анортозиты, кварцевые порфиры и др.), месторождения полево- 
гошпатового сырья, месторождения высококремнистых кварцитов (Метчагъярви, Рижгубское и 
др.), РЗЭ (Аллуайв, Ковдор, Сахарйок и др.) месторождения гранатовых руд (Макзапахк, Высота- 
181 и др.), месторождения оливинов (Лесная варака, Ковдор), барита (Салланлатва) и др. (Ахтола и 
др., 2015; Пожиленко и др., 2002; Щ ипцов и др., 2017; In d u str ia l., 2014; Industrial..., 2013).
Финляндия
Н а территории Финляндии расположены 33 действую щ их горных предприятия по разработ­
ке месторож дений кальцитовых мраморов (южная Финляндия) для использования в производст­
ве цемента и бумаги, наполнителей и др. (Hyypiamaki, Ihalainen, Parainen, Tytyri, Kalkikiranta, 
M ustio). Доломитовые мраморы используются в сельском хозяйстве (Punola, Otamo, Vesterbacka, 
Matkusjoki, Reetinniem i, Matara, Ankele). П алеопротерозойский тальк разрабатывается на протя­
жении более двух десятилетий в восточной Финляндии. Страна является крупнейшим произво­
дителем талька в Европе. Тальковые концентраты используются в целлю лозно-бумаж ной про­
мышленности (Horsm anaho-Pehm ytkivi, Lahnaslampi/Punasuo, Mietlahti-Pitkapera, Uutela, к пер­
спективным объектам также относятся Jormuu, Jormuu, Alanen, Lipasvaara, Vasarakangas, Sola, 
Kivikangas, Hurunsalmi, Verikallio, Savonranta (А хтола и др., 2015; Industrial..., 2013).
Финляндия принадлежит к главному производителю волластонита, который добывается по­
путно при разработке кристаллического известняка на месторож дении Ihalainen в Лаппенранте. 
Ш есть месторож дений разрабатываются для камнелитейного производства. Добыча апатита осу ­
ществляется на крупнейшем действую щ ем предприятии на месторож дении Siilinjarvi, рядом на­
ходится фабрика по производству минеральных удобрений. Кварц разных сортов получаю т из 
чистых кварцитов, в основном, месторож дения Kinahmi на обогатительной фабрике N ilsia. На 
юге организована разработка полевого шпата (Salpa/Kurkoberget). И мею тся перспективные пло­
щади на алмазы и несколько каолиновых месторож дений района Виртасалми (юго-восточная
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Финляндия. В  резерве находятся месторож дения лития на западе и ю ге Финляндии, а также 
крупное месторож дение Sokli в Лапландии (In d u str ia l., 2014; Industrial..., 2013).
Ш веция
Больш инство м есторож дений промыш ленных минералов представлены палеозойскими из­
вестняками, позднепротерозойским и кристаллическими карбонатными породами. Около 20 м е­
сторож дений относятся к действую щ им  (Gasgruvan, Albrunna, Bro Dacker, K arleby/Uddagarden, 
U llstorp, Brunflo, Ignaberga, K allholen  и другие). Кварц и полевой шпат из нескольких сот не­
больш их м есторож дений по всей территории страны. М есторож дения талька, оливина и магне­
зита ассоциирую тся с ультрабазитами в зон е каледонского тектонического покрова. Разрабаты­
вается м есторож дение Handol. П ланируется к освоению  флюорита Storuman Storuman 
(Sw eden): ресурсы  флю орита составляю т 27.8  млн тонн при среднем  содерж ании 10.21% . И м е­
ется несколько небольш их по размерам м есторож дений графита, но эконом ическое значение  
имею т проявления Nunasvaara в районе К ируна и в центральной Ш веции. А патит присутствует  
в значительном количестве в апатит-магнетитовых рудах на территориях Бергслаген и Н оррбо- 
тен, но его извлечение низкое (Gruvberget, L eveaniem i, Kirunvaara, M alm berget (А хтола и др., 
2015; In d u s tr ia l. ,  2014; Industrial..., 2013).
В ы в о ды . И зученны е и оцененны е объекты металлов и промыш ленных минералов должны  
соизмеряться с категорией доступности  (свойство системы  «общ ество -  минеральные ресур­
сы»), характеризую щ ую  возмож ность их эф фективного и безопасн ого использования в зависи­
мости от состояния ресурсов, потребности в них и достигнутого технологического уровня. 
В аж н ое значение принадлеж ит комплексным инновационным разработкам, повыш ающ их у р о­
вень продуктивности и экологической безопасности и инвестиционной привлекательности м е­
таллов и промыш ленных минералов.
Трансграничное сотрудничество в области минерагении способствует сближ ению  Н орве­
гии, России, Финляндии, Ш веции и м ож ет рассматриваться как один из основополагаю щ их  
факторов по совместны м исследовательским проектам в области региональных минеральных 
ресурсов, активного промы ш ленного развития и связанных с ним экологических проблем. 
Здесь  есть привлекательность и соответствие как европейским, так и российским ожиданиям, 
что является составной частью общ ей стратегии социально-эконом ического развития.
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